



































































































































































日本国語大辞典  ジャパンナレッジ (オンラインデータベース)   





上代語ク活用 156  上代語シク活用  142 
     
語基＋シ 67  語基＋シ 51 
動詞未然形＋シ 7  動詞未然形＋シ 39 
   動詞未然形＋ハシ 2 
   名詞＋シ 4 
   副詞＋シ 3 
単純形容詞 74  単純形容詞 99 
     
   名詞の重複＋シ 6 
   語基の重複＋シ 11 
   形容詞語幹の重複＋シ 2 
   動詞連用形の重複＋シ 1 
畳語形容詞 0  畳語形容詞 20 
     
名詞＋形容詞 19  名詞＋形容詞 11 
語基＋形容詞 6  語基＋形容詞 2 
形容詞語幹＋形容詞 2    
動詞連用形＋形容詞 5  動詞連用形＋形容詞 5 
複合形容詞（畳語を除
く） 32  
複合形容詞（畳語を除
く） 18 
     
接頭語による派生形容詞 [8]   接頭語による派生形容詞 [2] 
カ＋形容詞 2  モノ＋形容詞 2 
サ＋形容詞 2    
タ＋形容詞 4    
接尾語による派生形容詞 [42]  接尾語による派生形容詞 [2] 
語基／名詞＋ナシ 29  名詞＋グマシ 1 
語基＋ケシ 13  動詞連用形＋カハシ 1 
派生形容詞 50  派生形容詞 4 
     









語構成  平安時代 鎌倉時代 室町時代 時期未詳 
 492 146 45 179 122 
名詞＋シ 10 2 1 2 5 
語基＋シ 24 11 2 8 3 
動詞未然形＋シ 47 25 7 9 6 
動詞未然形＋ハシ 12 3 1 0 8 
副詞＋シ 7 2 1 4 0 
動詞連用形＋シ 2 1 0 1 0 
形容詞語幹＋シ 9 2 0 5 2 
形容動詞語幹＋シ 12 1 2 6 3 
単純形容詞 123 47 14 35 27 
      
名詞の重複＋シ 29 16 3 6 4 
語基の重複＋シ 27 7 2 11 7 
形容詞語幹の重複＋シ 20 9 6 3 2 
動詞連用形の重複＋シ 9 6 0 3 0 
形容動詞語幹の重複＋シ 11 5 0 4 2 
動詞未然形の重複＋シ 3 1 1 0 1 
副詞の重複＋シ 3 0 1 0 2 
畳語形容詞 102 44 13 27 18 
      
名詞＋形容詞 42 13 3 14 12 
語基＋形容詞 2 1 1 0 0 
動詞連用形＋形容詞 6 3 0 3 0 
副詞＋形容詞 3 0 1 0 2 
形容詞語幹＋形容詞 2 0 0 2 0 
複合形容詞（畳語を除
く） 55 17 5 19 15 
      
モノ＋形容詞 10 9 1 0 0 
イク＋形容詞 1 0 0 1 0 
コ＋形容詞 8 1 0 4 3 
アイ＋形容詞 2 0 0 1 1 
イラ＋形容詞 1 0 0 0 1 
オ＋形容詞 1 0 0 0 1 
オホ＋形容詞 1 0 0 0 1 
ウツ＋形容詞 1 0 0 0 1 
ウス＋形容詞 1 0 0 0 1 
ウソ＋形容詞 3 0 0 1 2 
-34- 
 
スエ＋形容詞 1 0 1 0 0 
ソコ＋形容詞 1 0 0 0 1 
ソラ＋形容詞 2 1 0 0 1 
ナマ＋形容詞 1 1 0 0 0 
マ＋形容詞 1 0 0 1 0 
接頭語による派生形容詞 [35] 12 2 8 13 
ガハシ 2 1 0 1 0 
カマシ 3 0 0 2 1 
ガマシ 54 9 8 22 15 
メカシ 7 4 0 0 3 
ラシ 39 0 1 32 6 
ラカシ 3 0 0 2 1 
カハシ 2 0 0 1 1 
クマシ 1 1 0 0 0 
クラウシ／クラハシ 3 0 0 2 1 
クルシ 2 1 0 1 0 
クロシ 2 0 0 2 0 
接尾語による派生形容詞 [118] 16 9 65 28 
派生形容詞 153 28 11 73 41 
その他 59 10 2 25 22 
      
★接尾語「ガマシ」 54     
名詞＋ガマシ 40 5 6 17 12 
形容詞語幹＋ガマシ 1 0 0 0 1 
動詞連用形＋ガマシ 9 3 1 4 1 
語基＋ガマシ 1 0 0 0 1 
形容動詞語幹＋ガマシ 2 0 1 1 0 
副詞＋ガマシ 1 1 0 0 0 
★接尾語「ラシ」 39     
名詞＋ラシ 24 0 1 17 6 
語基＋ラシ 3 0 0 3 0 
形容動詞語幹＋ラシ 5 0 0 5 0 
形容詞語幹＋ラシ 4 0 0 4 0 
副詞＋ラシ 2 0 0 2 0 
動詞連用形＋ラシ 1 0 0 1 0 
 
 
  
